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　　2002 年 11 月 4 日 , 中国政府总理朱　基与东盟 10 国领导人共同签署了《中华人民共和
国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》 (简称《框架协议》) , 其目标是要在 2010 年与
东盟较为发达的 6 国 (文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国) 建立起自由贸易
区 , 与其他 4 国在 2015 年实现这个目标。
“早期收获”计划是《框架协议》中的主要内容之一 , 其目的是为了加速实施该协议 ,
规定从 2004 年 1 月 1 日起 , 中国及东盟六国对近 600 种《海关税则》中第 01 —08 章的产品
(即 01 活动物 , 02 肉及食用杂碎 , 03 鱼 , 04 乳品 , 05 其它动物产品 , 06 活树 , 07 食用蔬
菜 , 08 食用水果及坚果) 进行减税 , 2004 年降到 10 %的平均水平 , 2005 年降到 5 % , 到
2006 年 , 这些产品的关税降到零。
到 2003 年 6 月 18 日 , 中方与泰国又签署了在“早期收获”计划下加速取消关税的协




水生无脊椎动物类产品。2002 年 , 上述四类产品对东盟出口额合计为 517 亿美元 , 占八类产
品出口额的 93 % , 其中蔬菜产品出口最多 , 金额达到 213 亿美元 , 所占比重为 40 % , 其次
是食用水果及坚果类产品 , 出口金额为 118 亿美元 , 所占比重为 3116 % , 其余四类产品出口
合计 014 亿美元 , 所占比重为 7 %。2003 年 1 —10 月份 , 中国对东盟地区出口水果 2113 亿美
元 , 占全国水果出口总额的 18102 % , 同比增长 2919 % , 1 —8 月份中国出口东盟地区的蔬菜
为 2122 亿美元 , 占全国总额的 11199 %。在中国对东盟的早期收获产品的出口中 , 马来西
亚、印尼、新加坡、越南和泰国是中国的主要出口市场 , 2002 年总共 611 亿美元的出口额中
有 515 亿美元是对上述五国的出口 , 占 97 %。
中国从东盟进口的主要农产品是食用水果及坚果类、蔬菜类、鱼及其他水生无脊椎动物
类 , 2002 年 , 上述 3 大类产品进口总额 414 亿美元 , 占 8 类产品进口总额的 9316 % , 其中食
用水果及坚果类产品进口额达到 212 亿美元 , 占 4618 % , 其余 5 类产品进口合计 013 亿美
元 , 占全部进口额的 614 %。东盟各国中 , 泰国、越南、菲律宾和印尼是中国的主要进口
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国 , 2002 年 , 我国从上述四国进口的金额合计为 410 亿美元 , 占全部进口额的 91 % , 其他




川、云南等。根据《中国海关统计年鉴》的数据 , 2001 年我国对泰国出口 01 —08 章的农产
品金额为3 039万美元 , 2002 年为5 793万美元。泰国对中国的农产品出口主要品种都是水果 ,
包括榴莲、木瓜、山竹、龙眼、香蕉、荔枝、红毛丹等 , 2001 年泰国出口到中国的 01 —08
章的产品金额达 2139 亿美元 , 2002 年这个数字为 2117 亿美元。相比而言 , 在中泰农产品贸
易中 , 中国处于明显的逆差地位。
2000 年和 2001 年 , 中国与东盟六国在前 8 章产品的贸易达到基本平衡 , 中国略处于逆
差地位 , 2000 年之前也基本是这样的情况。2002 年中国在这前 8 章产品中对东盟六国的出





由于“早期收获”计划的正式实施开始于 2004 年 1 月 1 日 , 目前暂时无法获得最新数
据 , 因此 , 我们从考察去年 10 月份中泰率先实施“早期收获”计划的情况入手进行分析。
2003 年 10 月 1 日 , 中泰两国正式实施蔬菜水果贸易“零关税”计划 , 这一协议包括了
《海关税则》中 07 —08 章中的 188 个税目产品 , 其中蔬菜产品 108 个 , 水果产品 80 个。10、
11 两个月 , 中国出口到泰国的水果和蔬菜达 2153 万吨 , 比去年同期增长 88 % , 贸易额为
877 万美元 , 增长了 16 % , 其中增长较快的为苹果和梨等温带水果 ; 泰国蔬菜和水果对中国
的出口量达到 3313 万吨 , 出口额约4 300万美元 , 增长了 139 % , 主要为木薯、龙眼和榴莲
等。而中泰两国市场上水果与蔬菜的价格也发生了一定程度的变化。
表 1 : 2003 年 10、11 月份部分中国水果在泰国市场的批发价格
单位 : 铢/ 公斤
苹 　　果 梨 橘 　　子
红富士 龙黄牌 天山 砀山 直径 618 直径 613
1011 前 33 19 32 1415 22 15
10110 30 1715 25 1415 22 15
10125 27 1615 18 1316 20 13
11110 23 16 15 1316 20 13
　　数据来源 : http : / / www. mofcom. gov. cn/
从上表可以看出 , 中国的苹果、梨、橘子的价格都下降了 , 其中红富士苹果降幅为
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30 % , 天山梨降幅则达到 53 % , 而这两种水果正是中国对泰国最具竞争优势的水果。据泰
方统计 , 10 月份泰国从中国进口的苹果达到18 294吨 , 梨6 235吨 , 与上年同期相比都有了较
大的增长 , 很显然 , 出口扩大、价格下降都得益于“早期收获”计划。
反观泰国出口至中国的主要水果的价格 , 其销售价格总体变化不大 , 价格下降最多的其
降幅也不超过 5 % , 然而根据“早期收获”计划 , 泰国水果理论上平均可降 30 %。究其原
因 , 主要是因为泰国出口中国的水果主要是榴莲、山竹、龙眼等热带水果 , 10 月份已过产
销旺季 , 求大于供 , 同时 , 虽然进口已经“零关税”, 但是经销商仍然维持着较高的批发价
格 , 并没有将“零关税”带来的好处转移给零售商和消费者。
下面再来看看蔬菜市场的情况 :
表 2 : 2003 年 10、11 月份部分中国蔬菜在泰国市场的批发价格
单位 : 铢/ 公斤
大蒜 洋葱 红辣椒 马铃薯 胡萝卜 葱头
1011 14 50 15 13 20 34
10125 1611 65 17 15 22 30
11110 1511 55 20 18 22 17
　　数据来源 : http : / / www. mofcom. gov. cn/
从上表可以看出 , 从中国出口的这些蔬菜 (除了葱头) 在 10 月 1 日“零关税”之后不
下降反而上升 , 这主要是因为泰国的饮食习惯倾向于辛辣和味道浓重的烹饪方法 , 对以上蔬
菜的需求量比较大 , 因此“零关税”的实施并没有对这些蔬菜的价格造成明显影响 , 而泰国
对中国的蔬菜出口占中国市场的份额还小 , 对价格并不能形成多大的影响。
因此 , 从以上的分析我们可以得出如下结论 : 就中泰两国而言 , 中国的蔬菜和泰国的水
果在对方国家市场上拥有较大的容量 , 在实施了“零关税”之后 , 虽然进口价格下降了 , 但
是商品的国内价格却没有明显的下降 , 有些产品的价格甚至上升了 , 这主要是因为经销商利
用了这类产品市场容量大 , 求大于供 , 具有较低的需求价格弹性的特点 , 对商品少降价或者
不降价 , 甚至涨价 , 赚取了更高的利润。这对于中国的蔬菜出口商和泰国的水果出口商要进
一步扩大出口 , 增大市场占有量 , 增加出口盈利是十分不利的。而对于中国的水果来说 , 在
“零关税”实施之后 , 进入泰国市场的价格及泰国国内价格都下降了 , 同时出口数量也在上
升 , 这样的效果是正面的。
由于东盟六国中的其他五个国家在 07、08 章农产品贸易方面的相似性 , 以上的结论具
有一定的普遍性 , 我们可以将其推广至“早期收获”计划之下的其他五个国家 (只是就中国
生产的蔬菜这一项要稍做一些修改 , 因为某些东盟国家的饮食习惯与泰国不同 , 对表 2 之中
的某些蔬菜需求量较小) 。若将农产品范围扩大至 01 —08 章 , 东盟六国同样具有很强的相似
性 , 因此 , 我们可以就 2004 年 1 月 1 日起正式实施“早期收获”计划之后的中国农产品贸
易所受影响进行预测。
(二) 我国农产品贸易及农业所受影响的预测
1、“早期收获”计划的实施意味着在 2006 年将完成第一批废除关税计划 , 这包括大约
600 项产品 , 相当于总数的 10 % , 对于中国来说这首先是一个极大的机遇。
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(1) 扩大中国的农产品出口 , 增加农业收入
中国与东盟在农产品生产上具有较强的互补性 , 尤其是中国的温带水果如苹果、梨等在
东盟市场上具有较强的竞争力 , 关税的降低意味着我国的出口产品价格下降 , 这将进一步增
强中国产品在东盟市场上的竞争力 , 扩大出口 , 增大市场份额。如 2003 年 10 月份云南对泰
国果蔬出口就超过了 2003 年 1 —9 月的总和 , 这正是关税减让所带来的贸易创造效应。中国
经济发展总体水平较低 , 农业在国民经济中占有重要地位 , 扩大农产品的出口是提高农民收
入的重要途径 , 因此 , 随着出口的增加 , 农业、农民的收入也会得到提高 , 这又会促使农民
进一步扩大具有比较优势农产品的生产 , 反过来再促进出口。
(2) 促进农村产业结构调整 , 实现农业生产合理布局
农产品进口增加 , 使得我国农业在国内市场上所面临的竞争压力加大 , 这样会促进政府








(1) 我国农业竞争压力加大 , 某些部门和地区将受较大冲击
虽然中国与东盟农业生产的水平都不高 , 技术含量偏低 , 农产品均以劳动密集型和资源
密集型为主 , 但总体而言 , 特别是“早期收获”计划之下所列的农产品 , 中国与东盟相比处
于微弱劣势 , 特别是比起泰国、菲律宾。
表 3 : 2000 年中国 —东盟六国显示性比较优势的比较
国别 农产品 矿产品 制造业 其他
文莱 010052 911037 012262 010521
新加坡 012584 018166 111184 018818
马来西亚 019339 110659 110424 011871
菲律宾 016277 012164 111886 010007
泰国 116351 013849 111012 016655
印尼 115668 311351 017330 010047
东盟 018515 111801 110257 014481
中国 017125 013490 111617 010221
　　数据来源 : : http : / / www. aseansec. org
从上表可以看出 , 中国对东盟的优势产业是在于制造业 , 而不在于农业。从中国对东盟
的出口居前六位的产品中也可以看出这一点 , 这前六位产品分别是 : 机电、音像设备及零部




就水果这个部门来讲 , 中国西南一些省份能生产荔枝、龙眼、香蕉等热带水果 , 在国内
也十分畅销 , 但是东盟国家这些水果的生产成本低 , 具有规模经济效益 , 且成熟期略早于中
国 , 具有很强的竞争优势 , 在低关税或者零关税的条件下进入中国将使这些省份的特色水果
产业难以为继。同时 , 由于“早期收获”计划从签署协议到产品降税仅有一年多时间 , 如此
之短的时间几乎没有给中国的农业提供任何过渡期 , 那些受影响较大的西南省区已没有充足
的时间对农业进行产业结构调整 , 将会遭受较大的损失。
(2) 保护力度不足 , 形势严峻
此次中国为了推进中国 —东盟自由贸易区的建立 , 在与东盟实施的早期收获计划中 , 没
有提出对国内农产品实行特定产品和例外产品保护 , 这体现了中国作为大国的风范与合作的
诚意。但是由于国内经济发展不平衡 , 特别是农业在全国各个省区中地位不一 , 同时农业产
业中各个部门的实力也不一样 , 若没有这样针对特定产品的保护或例外产品保护 , 中国的农
业特别是西南诸省份的水果产业将面临严峻挑战。
(3) 农业生产经营方式难以应付外来竞争
中国农业依然以传统农业为主 , 实行粗放式经营 , 其经营规模小 , 难以在品种、质量上
形成统一的规范 , 技术水平差 , 农民整体素质不高 , 抵御市场风险的能力很弱 , 在市场竞争
中基本上处于被动应付的状态。同时由于农民组织化程度低 , 缺乏有经验有实力的经营主
体 , 给农业产业结构调整带来较大的市场风险、自然风险和资金风险 , 也导致农业产业结构
调整困难 , 这样的生产经营状况难以应付“早期收获”计划所带来的竞争。
(4) 农产品流通环节缺位限制了出口规模的扩大
我国在很多农产品的生产上是大国 , 但却不是这些产品的贸易大国 , 这主要是因为农产
品流通环节严重缺位所造成的。农产品生产、运输、储藏、包装、销售是一体化的 , 但是我
国生产和销售保持着比较落后的模式 , 其他环节还急需建设和加强。以中国的温带水果向东
盟国家出口为例 , 要从长江以北的华北、西北地区将大量水果顺利地输往东南亚地区 , 以现
在的流通环节所能提供的服务 , 其成本往往抵消了“早期收获”计划所带来的关税开支节
省 , 结果到岸价仍然很难显示出明显的价格优势 , 从而限制了出口规模的扩大。
三、对策建议
(1) 加强农业产后服务 , 提高农产品附加值
世界上发达国家农产品产值约有 70 %是通过产后的贮运、保鲜、加工等环节来实现的 ,
而中国在这一环节上最为薄弱。面对“早期收获”计划所带来的良好出口机遇 , 我国农业部
门应该大力发展农产品的深加工和精加工 , 提高农产品的附加值和竞争力 , 促进中国的农产
品出口。
(2) 培育优良品种 , 发展特色农业
中国农业的发展还没有完全摆脱单单注重扩大规模的传统思路 , 长期以来都把工作的重
点放在增加产量上。我国是亚洲地区蔬菜的重要生产地 , 产量占全亚洲总量的 70 % , 我国
也是世界主要苹果生产地 , 2001 年的苹果产量占到世界总产量的 1/ 3 还多。但是由于品种单
一 , 质量平平和缺乏特色 , 产品的竞争力并不强 , 很难最大限度地利用自由贸易带来的好
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处 , 因此扩大农产品出口增加盈利的重点在于培育良种、发展特色上。
(3) 大力推行“走出去”战略 , 变被动为主动
“早期收获”计划的实施给中国特别是西南诸省份的农业发展带来了沉重的压力 , 但是
我们若借此机会大力推行“走出去”战略 , 就同样可以发挥我国农业方面的比较优势 , 并解
决西南诸省农民的收入问题。我国可以将本国在农产品种植业、养殖业等方面的优势与东盟
国家的自然资源优势相结合 , 即让我国的农业技术人员、农民到东盟的某些国家去承包果
园、菜园、湖泊 , 开垦新的土地 , 利用东南亚有利的气候资源 , 以人之长补己之短。这样 ,
我国在资金和技术上的比较优势不仅可以得到继续发挥 , 而且可以解决农民的就业问题 , 增
加他们的收入 , 这样可以有效地缓解“早期收获”计划对我国西南地区农业的压力 , 而且伴
随着自由贸易区的逐步建立与完善 ,“走出去”战略可以为我国农业开辟一条长远的发展道
路。
(4) 建立健全统一的进出口检验检疫标准体系 , 促进贸易顺利开展
由于中国与东盟一些国家之间还没有统一的进出口检验检疫标准 , 导致双方在检验检疫
技术问题 , 特别是农产品的化学残留问题上极易产生分歧 , 因此我国出口的农产品可能会因
此面临各种非关税的贸易壁垒 , 双方可能会在农产品贸易上产生一系列摩擦。所以 , 中国与
东盟国家的一些部门必须建立起合作磋商机制 , 尽快建立健全统一的进出口检验检疫标准体
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